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ÖZET 
Bu araştınnamızla 1986-1987 egitim-ögretim yılmda Uludag Üniversi-
tesi Egitim Fakültesi Beden Egitimi ve Spor Bölümüne devam etmekte 
olan ögrencilerin bazı müşterek özelliklerini saptayarak bu özelliklerin Be-
den Egitimi ve Spora ilişkin degeriere etki edip etmediklerini amaçladık. 
Sonuçta; buldugumuz özelliklerin beden egitimi ve spora yönelik degerieri 
etkilemedigini görerek bunlann nedenlerini bulmaya çalıştık. 
SUMMARY 
A Study on Some Features of Undergraduates 
and the Elements Conceming Plısical Training and Sports 
Whit this study what is aimed at is to detennine some of the 
common features of the students who attend phsical education and 
sport department of faculty of education Uludag University in the aca-
demic year 1986-1987 and come to conclusion if these features affect 
physical training and some other elements conceming sports. Conse-
quently, we found out that these features had no effect on physical 
training and the elements conceming sports and tried to find out the 
reasons for this. 
• U.Ü. Egitim Fakültesi Beden Egitimi ve Spor Bölümü . 
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GIRIŞ 
Çağımızdaki hızlı gelişim ve değişimler insanları, toplumları sosyal 
değişime uğratmakta ve insanları sanata karşı olan ilgilerini arttırmaktadır. Sa-
nat; yalnız çağımızda değil insanlığın tüm. dönemlerinde önemli işlevler yüklen-
miş bir olgu olarak tanımlanabilmektedir. Bu görüşten hareket edildiğinde, spo-
run da toplumsal bir olgu olduğu anlaşılmakta ve sosyolojinin bir alt disiplini 
olan spor sosyolojisi içinde ele alınması gerekmektedir. 
Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi ve spor özellikle; 
işbirliği, sosyalleşme, karakter şekillendirme ve grup dayanışması gibi sosyal 
değerlerin oluşmasında katkıda bulunmaktadır. Bu konu sosyologları, psikologla-
rı, antropologları, beden eğitimi ve spor eğitimcilerini araştırmalara yöneltmiş, 
ayrıca "müsabaka", "spor" ve özellikle "oyun" kavramları üzerinde geniş açıklama­
larda bulunmaya zorlamıştır. 
Spor, toplumsal bir faaliyet olduğuna göre sporcuların da psiko-sosyal var-
lıklar olarak bilimsel aÇtdan ele alınmaları kaçınılmazdır. İşte bu nedenle spor 
sosyolojisi alanında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü öğrencilerinin öğrenim düzeyler~ Üniversite takımlarında yer alıp alma-
ma, cinsiyet faktörleri ve sosyo-ekonomik durumları ile beden eğitimi ve spora 
karşı olan tutum ve değerleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu saptamak için 
araştırma yöntemlerine uygun dört bölümden oluşan bu çalışmayı yapmış bu-
lunmaktayız. 
PROBLEM VE YÖNTEM 
Araştırmamızın bu bölümünü dört ayrı aşama oluşturmaktadır. Bunlar; 
1. Araştınna Probleminin Belirlenmesi 
Özellikle, toplum değer ve standartlarının değişken olduğu günümüzde 
yüksek öğrenim gençliğinin değerler profili hakkında bilgi edinmek ile eğitimin 
fonksiyonelleştirilmesi arasında ilişki olacağı aşikardır. Bu görüşten hareketle, 
toplumları oluşturan bireylerin ortak tutkusu olan saha ve salonlarda büyük kit-
leler oluşturan spor olgusu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ö:zel bir önem ka-
zanmıştır. 
Zamanımızda, çağdaş anlayışa uygun olarak eğitim ve öğretim gören, bu-
gün için sporcu yarın için spor yöneticisi ve eğitimeisi olacak olan öğrencilerin 
Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerindeki eğitim ve öğretimle­
rini etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesinde, Türk sporunun sağlıklı bir bi-
çimde gelişebilmesi açısından sayısız yararları vardır. Bu nedenle söz konusu 
öğrencilerin sahip oldukları değerlerin saptanması gerekmektedir. İşte bu nokta-
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dan hareketle araştırmanın problemini "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Be-
den Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin öğrenim düzeyleri, üniversite takımla­
rında yer alıp almamalan, cinsiyet farklılıkları ve sosyo-ekonomik durumları ile 
beden eğitimi ve spora karşı tutumları arasında ne tür ilişkiler vardır" biçiminde 
ifade etmiş bulunuyoruz. Bu problemimizi şu şekilde alt problemlere ayırabili­
riz. 
1- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Çğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin öğrenim düzeylerine göre beden eğitimi ve spora karşı tutumları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
2- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinden üniversite takımlarında yer alanlarla yer almayanların beden eği­
timi ve spora karşı tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
3- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile beden eğitimi ve spora karşı tutumla-
rı arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
4- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
kız ve erkek öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutumları arasında an-
lamlı bir fark var mıdır? • 
2. Çalışma Hipotezlerinin Geliştirilmesi 
Araştırma konumuz üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde düşünmemizi sağ­
lamak, diğer taraftan da problemin daha önemli yönleri üzerinde dikkatimizi 
yoğunlaştırmamızı mümkün kılmak üzere çalışma hipotezlerimizi şu şekilde ge-
liştirmiş bulunuyoruz. 
1- Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin öğrenim düzeylerine göre, beden eğitimi ve spora karşı tutumların­
da anlamlı farklılık yoktur. Buradan hareketle şu hipotezleride oluşturabiliriz: 
a) Bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutumları 
arasında anlamlı bir fark yoktur. · 
b) Bir ve üçüncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutumla-
n arasında anlamlı bir fark yoktur. 
c) Bir ve dördüncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutum-
ları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
d) İki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutumları 
arasında anlamlı bir fark yoktur. 
e) İki ve dördüncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutum-
ları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
f) Üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora karşı tutum-
ları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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2- Uluda~ Üniversitesi E@tim Fakültesi Beden E~timi ve Spor Bölümü 
~encilerinden; üniversite takımlarında yer alanlar ile almayanların beden e~ti­
mi ve spora karşı tutumlarında anlamlı farklılık yoktur. 
3- Uluda~ Üniversitesi E@tim Fakültesi Beden E~timi ve Spor Bölümü 
~encilerinin; sosyo-ekonomik düzeylerine göre beden e~itimi ve spora karşı tu-
tumları arasında anlamlı farklılık yoktur. 
4- Uluda~ Üniversitesi E@tim Fakültesi Beden E~timi ve Spor Bölümü 
~encilerinin cinsiyet faktörüne göre beden e~timi ve spora karşı tutumlarında 
anlamlı farklılık yoktur. 
Hemen ekieyebiliriz ki, araştırmamızın bazı varsayım ve sımrlamaları da 
vardır. Araştırmamızın temel varsayımlarını şu şekilde ifade edebiliriz: 
a) Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ö~encilerin beden eğitimi 
ve spora karşı belli özellikleri yönünden tutumlarını ölçmektedir. 
b) Öğrencilerin; geliştirilen "Beden E~timi ve Spor Tutum Ölçeği" .ile 
"Kişisel Sosyo-Ekonomik Bilgi Anketine" objektif ve içtenlikle cevap verdikleri 
kabul edilmektedir. 
c) Seçilen araştırma yöntemi bu araştırmanın amacına, konusuna ve prob-
lemin çözümlenmesine elverişlidir. 
d) Araştırmada kullanılan çözümleme teknikleri, verilerin yapısına ve 
araştırmanın amacına uygun niteliktedir. 
Araştırmamızın sahip oldu~ sınırlamalar ise şunlardır: 
a) Öğrencilerin beden e~itimi ve spora karşı tutumları ile kişisel sosyo-
ekonomik durumları hakkında elde edilen bilgiler geliştirilen araçlarla sınırlıdır. 
b) Araştırma kapsamına 1986-1987 e~tim-~etim yılında Uluda~ Üniver-
sitesi E@tim Fakültesi Beden E~timi ve Spor Bölümünde bulunan ve derslere 
devam eden öğrenciler alınmıştır. 
3. Araştırma Tekniklerinin Seçilmesi 
Araştırma teknikleri: a) Verilerin toplanmasına ilişkin teknikler, b) 
De@şkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan teknikler ve c) Elde 
edilen sonuçların değerlemeye yarayan teknikler olmak üzere üç başlık altında 
toplanabilmektedir. 
Bu araştırmamızda verilerin toplanmasına ilişkin olarak :ınket tekniğinden 
yararianmış bulunuyoruz. Ankete başvururken yararlandı~ız soru cetveli iki 
bölüm halinde hazırlanmıştır. Araştırma için ~encilerin kişisel ve sosyo-ekono-
mik durumlarını belirleyecek 13 sorudan oluşan "Kişisel Sosyo-Ekonomik Bilgi 
Anketi" formunda yer alan soruların seçenek sayısı 2-7 arasındadır. Puanlandır­
ma her ayrı soru için seçenek sırasına göre yapılınıştır. 
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Soru cetvelinin ikinci bölümü "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği"ne 
ilişkindir. Bu bölümde yer alan sorular belirlenirken C.L. Wear'ın ölçeğinden ya-
rarlarulnuştır. Söz konusu ölçek A ve B formları şeklinde 60 sorudan oluştuğu 
halde, araştırmaınızda 15'i negatif, 15'i pozitif olmak üzere 30 soru ele almış bu-
lunuyoruz. Soru cetvelinin yaklaşık bir ders saatinde cevaplandırılması arzusun-
da olduğumuz için soru sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bu sayı belirleomeden 
önce C.L. Wear'ın ölçeğindeki 60 soru pilot inceleme olarak 34 ~enciye uygu-
lanmış ve öğrencilerin her bir soruyu ortalama 1,5 dakikada cevaplandırdıkları 
gözlenmiştir. Dolayısıyla bir' ders saati içinde 30 soru uygun görülmüştür. 
Elde edilen sonuçları değerlendirirken başvurduğumuz teknikler ise "Z 
Testi" ve "F Testi" dir. Z testinden iki ana kütle ortalaması arasındaki farkın test 
edilmesinde de yararlanılmaktadır. Kullanılan formül şudur: 
xı-ii 
Z=---
Sxı - xı 




i 1 : Birinci örneklemin aritmetik ortalamasını, 
X2 : İkinci örneklemin aritmetik ortalamasını, 
s21 : Birinci örneklemin standart sapmasını, 
s22 : İkinci örneklemin standart sapmasını, 
n1 : Birinci örneklemin hacmini ve 
n2 : İkinci örneklemin hacmini ifade etmektedir. 
Varyans analizi için de "F Testi"nden yararlanılmıştır. Formill şudur: 
Formülde: 
s2b : Gruplar arası varyansı, 
s2w : Gruplar içi varyansı ifade etmekteqir. 
4. Verilerio Toplanması 
Örneklem grubu olarak ele aldığımız Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerine uygulamış olduğumuz anket yoluyla 
verileri toplamış bulunmaktayız. Uygulamış olduğumuz iki ayrı anket formuyla 
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öğrencilerin öğrenim düzeyleri, üniversite takımlannda yer alıp almadıldan, bir 
işte çalışıp çalışmadıldan, ellerine geçen harçlık miktarları, ailelerinin toplam 
aylık gelirleri, babalarının mesleği ve e~tim düzeyleri ile ailelerinin oturmakta ol-
duğu bölge ve yer hakkında bilgi edinilmeye çalışılırken öğrencilerin beden eğiti­
mi ve spora karşı tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
UYGULAMA 
Bu bölümde söz konusu araştırmamızın analiz ve yorumunu yapmaya ça-
lışacağız. 
ı. ~nim Düzeyleri ve Tutumlan 
Burada hlpotezimiz şudur: "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin öğrenim düzeylerine göre beden eğitimi ve 
spora karşı tutumlarında farklılık yoktur". Bu hipotezle ilgili olarak incelenen 1. 
sınıfta (46); 2. sınıfta (48); 3. sınıfta (40) ve 4. sınıfta (39) öğrencinin "Beden Eği­
timi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" ortalamalarını sırasıyla (4.56); (4.5ı); (4.52) ve 
( 4.48) buJduk. Bu verilerden hareketle % ı anlamlılık düzeyi için yapılan "F Tes-
ti" öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutumlannı, öğrenim düzeylerine 
göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
2. Üniversite Takımlannda Yer Alıp Atmamalan ve Tutumlar 
Buradaki hipotezimiz de şudur: "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Be-
den Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin üniversite takımlarında yer alanlar ile 
yer almayanların beden eğitimi ve spora karşı tutumlannda anlamlı bir farklılık 
yoktur". Bu hlpotezle ilgili olarak incelenen üniversite takımlarında yer alan 
(104) öğrencinin "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" ortalamalar ( 4.53) 
ve standart sapması (0.335)'tir. Buna karşılık yine incelenen üniversite takımla­
rında yer almayan (69) öğrencinin, "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" 
ortalamaları (4.54) ve standart sapması (0.219) olarak hesaplanmıştır. Bu veriler-
den hareketle % ı ~nlamlılık düzeyi için yapılan "Z Testi", öğrencilerin beden 
eğitimi ve spora karşı tutumlarının, üniversite takımlarında yer alıp alınama açı­
sından farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
3. Sosyo-Ekonomik Düzeyler ve Tutumlar 
Burada ileri süreceğimiz hlpotez şudur: "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin sosyo-ekonomik dururnları­
na göre beden eğitimi ve spora karşı tutumlannda farklılık yoktur". Bu hipotezi 
şu ayrı başlıklar altında test etmiş bulunuyoruz: 
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3.1. Ailelerin Gelirleri ve Tutumlar 
Ailelerin gelirlerinin öğrencilerin beden e~timi ve spora karşı tutumların­
da farklılığa neden olup olmadığım test etmek amacıyla, ailelerin gelirleri (50.000 
TL.'den az); (50.000 - ıoo.ooo TL. den az) (ıOO.OOO - 200.000 TL.'den az); 
(200.000- 300.000 TL.'den az); (300.000- 400.000 TL. den az) ve '(400.000 ve +) 
olmak üzere altı grupta toplanmış ve gruplara sırasıyla (2), ( 44), (76), (32), (ll) 
ve (8) öğrenci düştüğü, ayrıca her bir grubun "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Öl-
çeğindeki" ortalamasının yine sırasıyla ( 4.48), ( 4.52), ( 4.52), ( 4.57), ( 4.46), ( 4.36) 
olduğu belirlenmiştir. Bu verilerden hareketle% ı anlamlılık düzeyi için yapılan 
"F Testi" öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutumlannın ailelerin gelirle-
rine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
3.2. Babaların Meslekleri ve Tutumlar 
Babaların meslekleri öğrencilerin beden eğitim ve spora karşı tutumların­
da bir farklılığa neden oluyor mu? Bu hususu test etmek üzere babaların meslek-
lerini (serbest meslek), (memur), (çiftçi-esnaf), (sigortalı işçi) ve (sigortasız işçi 
- mevsimlik işçi) olmak üzere beş de~şik mesleki katagoride topladık Babası bu 
meslek gruplarında olan sırasıyla (33), (68), (ı7), (50) ve (5) öğrenci bulundu. 
Her bir öğrenci grubunun "Beden E@timi ve Spor Tutum Ölçe@ndeki" ortalama-
sı yine sırasıyla ( 4.57), ( 4.49), ( 4.64), ( 4.49) ve ( 4.45) olarak tespit edildi. Bu veri-
lerden hareketle % ı anlamhlık düzeyi için yapılan "F Testi" öğrencilerin beden 
eğitimi ve spora karşı tutumlarının baba mesle~ açısından farklılık göstermediği­
ni ortaya koymuştur. 
3.3. Ele Geçen Harçlık Miktarlan ve Tutumlar 
Ele geçen harçlık miktarlarının öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı 
tutumlarında farklılığa neden olup olmadığını test etmek üzere, öğrencilerin harç-
lıklarının (30.000 TL. den az), (30.000 TL. - 50.000 TL. den az), (50.000 TL. -
70.000 TL. den az), (70.000 TL. - 90.000 TL. den az) ve (90.000 TL- +-) olmak 
üzere beş grupta topladık Bu gruplara sırasıyla (45), (73), (34), (ı5) ve (6) 
öğrenci düştü. Her bir grubun "Beden E@timi ve Spor Tutum Ölçe@ndeki" orta-
lamaları yine sırasıyla (4.49), (4.54), (4.54), (4.5ı) ve (4.29) olarak elde edildi. Bu 
verilerden hareketle % ı anlamlılık düzeyi için yapılan "F Testi" öğrencilerin be-
den eğitimi ve spora karşı tutumlarının ele geçen harçlık miktarları açısından 
farklılık göstermedi@ni ortaya çıkarmıştır. 
3.4. Babaların E~ tim Düzeyleri ve 1)ıtumlar 
Babaların eğitim düzeyleri öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tu-
tumlarında bir farklılığa neden oluyor mu? Bu hususu test etmek üzere biibaların 
e~tim düzeylerini (okur-yazar değil), (okur-yazar- ilkokulu bitirmemiş), (ilkokul 
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mezunu), (ortaokul mezunu), (lise veya dengi okul mezunu) ve (yüksek okul -
akademi - üniversite mezunu) olmak üzere altı eğitim düzeyine ayırdık. Babası 
söz konusu eğitim düzeylerinde olan sırasıyla (7), (ı2), (56), (22), (39) ve (37) 
öğrenci bulundu. Her bir öğrenci grubunun "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Öl-
çeğindeki" ortalaması yine sırasıyla (4.51), (4.62), (4.53), (4.51), (4.54) ve (4.54) 
olarak elde edildi. Bu verilerden hareketle % ı anlamlılık düzeyi için yapılan "F 
Testi" öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutumlarının babanın eğitim dü-
zeyi açısından farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
3.5. Ailelerin Oturduklan Yerler ve Tutumlar 
Ailelerin oturdukları yerlerin öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tu-
tunılarında farklılığa neden olup olmadığını test etmek üzere, ailelerin oturdukla-
rı yerlerin (Ankara, İstanbul, İzmir), yukarıdakiler dışında (büyük bir kent, ka-
saba veya küçük ilçe) ve (küçük bucak veya köy) olmak üzere dört değişik kata-
gonde topladık. Bu gruplar sırasıyla (9), (120), (35) ve (9) öğrenciden oluştu. 
Her bir öğrenci grubunun "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" ortalama-
sı yine sırasıyla (4.60), (4.54), (4.57) ve (4.64) olarak elde edildi. Bu verilerden 
hareketle % ı anlamWık düzeyi için yapılan "F Testi" öğrencilerin beden eğitimi 
ve spora karşı tutumlarının ailenin oturduğu yer açısından farklılık göstermediği­
ni ortaya koymuştur. 
3.6. Ailelerin Oturduklan Bölgeler ve Tutumlar 
Ailelerin oturdukları bölgeler öğrencileri beden eğitimi ve spora karşı tu-
tumlarında bir farklılığa neden oluyor mu? Bu hususu test etmek üzere öğrenci 
ailelerinin oturdukları bölgelere "Marmara", "Ege", "İç Anadolu", "Karadeniz", 
"Akdeniz", "Doğu Anadolu" ve "Güneydoğu Anadolu" olmak üzere yedi bölgede 
toplamayı amaçladık. Ne var ki, beden eğitimi ve spor bölümü öğrencileri arasın­
da aileleri "Doğu Anadolu" ve "Güneydoğu Anadolu" bölgelerinde oturan çıkma­
dı. 
Öğrenci ailelerinin oturdukları yerlere göre gruplara bakıldığında bölge-
lere göre öğrenci aileleri sırasıyla (ı12), (ı7), (10), (16) ve (ı8) olmak üzere dağı­
lım göstermiştir. Her bir öğrenci grubunun "Beden Eğitimi ve Spor Tutuın Öl-
çeğindeki" ortalaması yine sırasıyla (4.57), (4.48), (4.40), (4.51) ve (4.53) olarak 
elde edildi. Bu verilerden hareketle % 1 anlamlılık düzeyi için yapılan "F Testi" 
öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutumlarının ailelerin oturduğu bölge 
açısından farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
3.4. Cinsiyet ve Tutumlar 
Bu defa ileri süreceğİrniz hipotez şudur: "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin cinsiyet faktörüne göre be-
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den eğitimi ve spora karşı tutumlarında anlamli fark yoktur". Bu hipotezle ilgili 
olarak Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde 
incelenen (57) kız ~encinin "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" ortala-
maları ( 4.50) ve standart sapması (0.258) dir. Buna karşılık incelenen (116) er-
kek öğrencinin "Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeğindeki" ortalamalan (4.52) 
ve standart sapması (0.240) olarak elde edildi. Bu verilerden hareketle % ı an-
lamlılık düzeyi için yapılan "Z Testi" öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tu-
tumlarının farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 
SONUÇ 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin ~enim düzeyleri, üniversite takımlarında yer alıp almamaları, 
cinsiyet farklılıkları ve sosyo-ekonomik durumları ile beden eğitimi ve spora 
karşı tutumlan arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yaptığımız bu araştırmada 
elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 
a) Farklı düzeylerde öğrenim gören Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin takip ettiği müfredat progİ-am­
larında hemen hemen aynı oluşu ve derslerin birbirlerini tamamlayıcı bir içeriğe 
sahip olması, gerek kuramsal gerekse uygulamalı ders içi ve ders dışı etkinlikie-
rin öğrencilerde birbirine benzer de~er ve tutumlar oluşturması vb. nedenlerle, 
öğrencilerin öğrenim düzeyleri beden eğitimi ve spora karşı tutumları açısından 
bir farklılık yaratmamıştır. 
b) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin beden eğitimi ve sporu isteyerek yapmaları, ideal olarak sporu çpk 
sevrneleri yine bu öğrencilerin benzer etkileşim ortamlarından gelmeleri ve ben-
zer yaşantılar geçirmeler~ ayrıca üniversite takımlarında yer alanlara almayanla-
ra göre mad~ manevi herhangi bir farklı olanak tanınmaması vb. nedenler üni-
versite takımlarmda yer alanlarla almayanların beden eğitimi ve spora karşı tu-
tumlarında bir farklılık oluşturmamıştır. 
c) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarına bakıldığında; 
ı- Öğrenci ailelerinin aylık gelir miktarlan arasında çok büyük farklılıklar 
olmadığı ve öğrenci ailelerinin genellikle orta-alt sosyo-ekonomik tabakadan gel-
miş olmaları, 
2- Öğrencilerin büyük bir ~luğunun baba mesleğinin aylıkla çalışan 
meslek grubundan (işçi-memur) olmaları, 
3- Öğrenci çoğunluğunun aylık gelir miktarlannın yaklaşık olarak aynı ol-
ması, 
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4- Babanın eğitim düzeyine bakıldı~nda ise, öğrenci çoğunlu~nun babala-
rının eğitim düzeylerinin aynı kategoride olmaları, 
5- Yine ailelerin oturdukları yer dikkate alındı~nda, öğrencinin büyük ek-
seriyetinin ailenin büyük kent ve ilçelerde oturmakta olması ve sosyo-kültürel 
koşullar itibariyle benzerlik göstermeler~ 
6- Ailenin halen oturmakta old~ bölge açısından incelendiğinde; öğren­
cinin büyük bir ~uğunun ailesinin Marmara Bölgesi'nde oturmakta oldu~ 
ve buna ilave olarak da çoğunluğun gelişmiş kent ve ilçelerden gelmiş olmaları 
yanında sosyo-kültürel koşullarının benzerlik göstermesi vb. sosyo-ekonomik fak-
törler öğrencilerin beden eğitimi ve spora karşı tutum ve değerlerinde farklılık 
yaratmaktadır. · 
d) Uludag Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
müfredat programının kuramsal ve uygulamalı dersler ve içerikleri bakımından 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın uygulanması, derslerin aynı salon ve sahalarda ya-
pılması, spor kıyafetlerinin benzemesi, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel benzer-
liklerinin bulunması, ortak çalışma alanlarına sahip olmaları ve bu alanlarda cin-
siyet faktörü dikkate alınmadan maddi olanak sağlamaları vb. müşterek unsurlar-
la öğrencilerin cinsiyet faktörlerine göre beden eğitimi ve spora karşı tutum ve 
değerlerde bir farklılığa neden olmamaktadır. 
Bu tespitlerimizin sonucunda ileri süreceğimiz öneriler şunlardır: 
a) Uygulanan tüm müfredat programının daha rasyonel bir şekilde ele alı­
nıp, eğitim ve öğretimin bütünlüğü içinde günün koşullarına göre yeniden düzen-
lenmesi ve düzenleme işlemi yapılırken eğitim bilimcilerden yararlanılması gere-
kir. 
b) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin ilgisine cevap verecek ni-
telikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin hazırlanması gerekir. Bunun için öğrenci­
lerin tutum değeı:lerinin ne olduğu, nasıl olması gerektiği ve hangi yollarla kazan-
dırılıp geliştirilebileceği konusunda yeni ve sürekli araştırmaların yapılması zo-
runluluğu vardır. · 
c) Öğrencilerin tutum ve değerlerin hangi boyutlarda toplandı~, başka bir 
araştırmada da belirlendikten sonra bunları daha tutarlı hale getirecek her türlü 
örgün, yaygın kurumlar kurulmalı ve geliştirilmelidir. 
d) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün yatılı eğitim ve öğretim gören sis-
teme dönüştürülüp, öğrencilerin gere~inimi olan her türlü iaşe ve ibateleri dev-
let tarafından günün koşullarına göre temin edilmeli ve desteklenmelidir. 
e) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün fıziki kapasitesi genişletilip gelişti­
rilmeli ve buradaçağdaş eğitim-öğretim olana~ sağlanmalıdır. 
f) Bölümdeki öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine 
olanak tanınmalıdır. 
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g) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün diger spor kuruluşlan ve örgütle-
riyle dialogu saglanmalı ve geliştirilmelidir. 
h) Kamu ile olan ilişkilerde devletin basın ve yayın organlanndan yararla-
nılmalıdır. 
i) Üniversite takımlarında yer alan Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün 
başarılı sporcu öğrencilerine bazı imtiyazlar tanınınalı ve böylece onlar teşvik 
edilip özendirilmelidir. 
j) Yurt dışındaki beden eğitimi ve spor ögeetmeni yetiştiren kurumlarla 
dialog kurularak, onların müfredat programları ve spora ilişkin yabancı literatür 
temin edilip Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde tercüme olanagı saglanmalı ve 
böylece bilimsel yeniliklerden yararlanma yönüne gidilmelidir. 
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